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JEFATURA DE INSTRUCCION
Exámenes.—En cumplimiento a la dispuesto en
la ,norma cuarta de las 'Ordenes ministeriales de 6 de
mayo último (D. a núm. 102), son admitidos a exa
men de ascenso a los empleos de la clase de Fogo
neros (lile se indican 'los individuos que a continua
ción se relacionan. Los Tribunales ante los que han
de prestar examen son los que se constituyan tn. las
Jurisdicciones que a continuación de cada uno se
expresa.
Para ascenso a Sargento.
'Francisco Calle Caravaca.—Del destructor Huesca.—
El .Ferrol del _Caudillo.
Eusebio Pedreiro López.—Del torpedero Núm. 14.
Cartagena.
Silverio Ares López.—Del Arsenal de El Ferrol dei
Jesús Iglesias Rodríguez.—Del Arsenal de El Fe
nal del Caudillo.
Angel Arribe Freire.—Del destructor Sánchez Bar
cáiztegui.—Escuadra.
Manuel Vergara Castro.—Del destructor Clscar.----
Escuadra.
José Antonio Varela Bouza.—Del destructnr Esca
ño.—Cartagena.
Para ascenso a Cabo primeiPo.
Daniel Rebón Vilar.—Del minador Vulcano.—Cádiz.
Manuel Bedoya Bouza.—Del destructór
Escuadra.
Vicente Grimaldos Yáñez.—Del destructor. ,lliniran
te Antequera.—Escuadra.
Juan García Rodríguez.—Del • destructor J. Juan —
. Escuadra.
Gregorio Aznar Valero.—Del guardacostas Xauen.—
Cádiz.
Germán Purriños López.—Del cañonero-pontón Luir
Gerardo Martínez Niebla.—Del crucero Canarias.—
Escuadra. _
José Hermlida Sardina.—Dcl crucero Caibarias.—
Escuadra.
Bartolomé Alonso Gonz¿ílez. — Del petrolero Pin
tón.—Cádiz.
José Lago 0.tero. Del destructor Churruca.—Car
tagena.
José Díaz Santi
°
antiago.—Del destructor G5-avina
Cartagena.
Manuel Alfonsín Pereira. Del cañonero Dató.
Cartarna.
Adolfo Aguirre Vera. Del aljibe A-i.
gena.
Carta
Eduardo Fernández Lijo.—Del crucero Navarra.—
El Ferrol del Caudillo.
ulio Núñez López.—Del Ministerio de Marina.—
Cartagena.
Para alcenso a Cabo segundo.
Juan Jardines Jarana. Del minador Vuicani
Cádiz.
-
Antonio Latorre Arce.—Del destructor Huesci
El Ferrol del
'Andrés Martínez. Casal.—De la Escuela de M
nicos de El Ferrol del Caudillo.
Francisco Villena Sánchez.—De la Capitanía
neral 'del • Departamento de Cartagena.
Diego Vera Madrid. Del submarino C-4.
gena.
Abelarda Aneiro Santiago. Del minador Ne,
no.—Cartagena.
Francisco Carnero López.—Del cañonero Date
Cartagena.
Juan Gutiérrez Domínguez.—Del cañonero .
to.—Cartagena.
Teodoro Ramos- Díaz. Del guardacostas
Kert.—Cádiz.
Juan Díaz López.—Del torpedero Número
Cartagena.
Manuel Calvo Picallo.—Del crucero A. Cerven
Escuadra. •
Gabriel Castillo jódar.—Del transporte Con
maestre Casado.—Cádiz.
Marcelino Mera Charlón.—Del Minador Mart1
Cádiz.
José Pazos Anella.—Del crucero Canarias.
cuadra.
Santiago _Mandías Iglesias.—Del crucero Canal
Escuadra.
Francisco Leira Martínez.—Del crucero Cana;
Escuadra. .
Juan Tembras López.—Del crucero Canarias.
cuadra.
Alfonso Bet.anzo's Gutiérrez.—Del cañonero DatA
.Cartagena. -
Francisco Marfil Torres.—Del minador Nep,tuni
Cartagena.
Daniel Varela Piéguez„—De la Escuela de M
nicos de El F.errol del Caudillo.
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Madrid, 26 de junio de 1943.
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MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General de la Escuadra, Co
mandante General del Departamento Marítimo
de Cádiz y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.—Sres.
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Destinos.—Se dispone que el Condestable Mayor
D. Emilio Ros Martíñez desembarque de la Escua
dra y pase -destinado. a la Escuela Naval Militar,
con carácter forzoso'.
Madrid, 26' de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Comandan
te General de la Escuadra.•
bk.
-Se dispone que el personal que a continua
ción se relaciona cese -en los destinos que se indi
can y pase a los que se expresan, debiendo efec
tuarse el relevo por el orden que se menciona :
•
Auxiliar segundo Naval D. José Montero Ame
neiros.—Del Departamento Marítimo de Cádiz, al
minador Vulcano.—Forzosp.
Contramaestre primero D. José Freire Tojo.--
Del minador Viticano, al buque-escuela Galatea.—
Voluntario.
Contramaestre primero D. Leopoldo Costas Ton
za.---Del buque-escuela Galatea, -a la Escuela .tle Me
cánicos.--Voluntario.
Madrid. 26 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz y
Vicealmirante Jefe del Servicio dé Personal.
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona Cese en los destinos que se indican y
pase a los que se- expresan, debiendo efectuarse el
relevo por el orden que se menciona:
Mecánico primero D. Jesús Ibáñez García.—De
la Escuadra, al buque-escuela Galátea.—Voluntario.
Mecánico primero D. Cándido Corral Piñeíro.—
Del buqu-e-escuela- Galatea,'a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
,
rrol del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, j6 de junio de 1943.
1
'
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de El Ferro]. del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Escuadra.
1I
Destinos.--Sé dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se in
dican y pase a los que se 'expresan :
Radiotelegrafista Mayor D. Matías Blasco Fe
rrándiz.—Del destructor Escaño, a la Estación Ra
diotelegráfica de Cartagena.—Forzoso. '
Radiotelegrafista Mayor D. Fernando Bariales
Alarcón.—Del destructor Sánchez Barcáiztegui, a
la Estación Radiotelegráfica de Cartagena.—For
zoso.
Radiotelegrafista Mayor D. Bonifacio Ruiz Díez.
Del destructor Alcaflá Galiano, al crucero Navarra.
Forzoso.
• Radiotelegrafista primero D. Juan Castro Fajar
do.—De la Estación. Radio de El Ferrol del Caudi
llo, al destructor Alcalá Galiano.—Forzoso.
Radiotelegrafista primero. — D. Lázaro Rubio
Martínez.—De las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, a la Estación Radio de Ciudad Lineal.
Forzoso.
Radiotelegrafista segundo provisional D. José Ra
mos Melero.—De la Estación Radio de Cartagena,
al destructor Escaño.—Forzoso. -
Radiotelegrafista segundo provisional D. Victo
riano González Nuñez.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, a la Estación Radio de la Ciu
dad Lineal.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo provisional D. Antonio
Villegas Roza.—De la Estación Naval de Mahón,
al destructor Miranda.—Forzoso.
•
-Nradrid, 26 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Almirante Jefe de la - Jurisdicción Central, Co
mandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
•
Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo. de
•
Cádiz al dis
poner que el Auxiliar segundo provisional 'de *Sa
nidad D. Antonio Romero Errea pase destinado 'al
Hospital de Marina de San Carlos.
Madrid, 26 de junio de 1943.
MORENO'
Excmos. Sres. Comandante General del Departa¿•
mento Marítimo de Cádiz .y. Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Operario de prime
ra de la Maestranza Permanente de Arsenales don
José Vigiola Garay pase destinado a la Dirección d2
Construcciones ,e Industrias Navales Militares, pa
ra prestar sus servicios en el Canal de Experien
cias Hidrodinámicas de El Pardo.
Madrid, 26 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per.-
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad y
Director de Construcciones e Industrias Navales
Militares.
Se-nombra Comandante del crucero Almirante
Cervera.al Capitá—n de Navío (E) D. Cástor Ibáñez
de AldLcoa y Urcullu, de •Cuyo destino tomará po
sesión el próximo día 8 de julio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Escuadra.
Por cumplir en 8 dé julio próximo las con
diciones de embarco reglamentarias para el ascen
so el .Capitán de Navío (A) D. Carlos Vila Suan
ces, se dispone cese en dicha fecha en el mando del
crucero Almiranfie Cervera y pase a las órdenes
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal v Comandan
te General de la Escuadra.
— Se nombra Comandante del cañonero Calvo
Sotelo. al Capitán de Corbeta .(E) D. José Basco
nes Pérez, que cesa .en el Estado Mayor de la Ar
mada.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departa-mcnto
Marítimo de Cartagena. Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Tefe del Servi
cio de Personal y Vicealmirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada.
'Destinos.—Se nombra Comandante . del pontón
Laura al Capitán de Corbeta- .(A) D. Manuel Sei
jo López, cine cesará en el mando del •cañonero Cal
vo Sotrlo, una v:ez sea relevado.
-
Este destino se confiere Icon carácter forzoso. •
Madrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal Comandante General de
la Base Naval. de Canarias.
— Se nombra .segundo Comandante dei ctstruc
tor A. An4equ-Ma al Capitán de Corbeta D. Ignacio
Martell Viniegras, .-que •cesará de Comandante del
pontón Laura, uní vez sea. relevado.
Este destino se confiere con carácter. forzoso.
Madrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra y
Comandante General de la Base Naval de Ca
, •
nanas.
-
Se nombra Profesor de la Escuela Naval Mi
litar al Capitán de Corbeta (S). D. José María
Mena y Ruiz del Portal, que cesará de Segundo
Comandante del destructor A. Antequera., una vez
sea relevado. -
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Maelrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, -Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz;
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
Cesa de Jefe de Transmisiones e Inspector de
Radiotelegrafía de la Inspección Técnico Industrial
del Departamento Marítimo de El Ferrol del:Cau
dillo el ,Capitán de Corbeta (E) D. Joaeluín Portela
Rodríguez, que pasa destinado al Estado Mayor de
la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter fol=zosn.
Madrid, 29 de junio. de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Escuadra y Director de Construccio
nes e Industrias Navales Militares.
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Destinos.— Se nombra jefe de Transmisiones t.
Inspector de Radiotelegrafía de la Inspección Tl_lc
nico Industrial del Departamento Marítimo de E.
Ferrol del Caudillo, sin desatender sus actuales des
tinos, al Capitán de Corbeta (E)•D. Pedro -N'Uñe
Iglesias.
Madrid, 29 de junio de i943.
\,'
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe- Servicio de Personal y Director de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
Se nombra Segundo Comandante del -minado-:
ulcano al Teniente cíe Navío (E. S) D. José L.
rrando Talayero, que cesa en el Estado Mayor de
la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 29 de junio de 1943.
i\i( )!1 N( )
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Comandante General
de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que los Oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada que a continuación se relacio
na cesen, una vez relevados, en los destinos que se
indican y pasen a los que al frente de 'cada uno se
expresan :
. Tenientes de Navío.
D. Antonio Pasquín Dabán. — De Segundo Co
mandante del _minador Eolo, al Estado Mayor de la
Armada.
(S) D. Luis Izquierdo Sancho.—De Segundo Co
mandante del submarino General Mola, al destruc
tor Ulloa.
(P) D. Francisco Reina Carvajal.—De Segundn
Comandante del submarino General SanjurP, al
destructor Lepanto.
D. César Lora Luis.—Del destructor Gravilla, a
la Escuela Naval Militar.
Alféreces de Navío.
D. Cristóbal González-A ller Balseyro.-- Del bu
que-escuela Juan Sebastián dé Elcano, a la Escua
dra.
D. Luis Roií Chacór..—.Del buqüe-escuela Juan
Sebastián de Elcano,- a fa Escuadra.
D. .Aurelio Arriaga Brotons.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de El,cano, á la Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos -Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
C-tudillo, Comandante General del Depai-tamento
_ Marítimo de Cádiz, Almirante jefe de la Juris
dicción Central, Vicealmirante jefe del Servicio
d(, Personal. Vicealmirante Jefe. del Estado Ma
de la Armada y Comandante General de la
Escuadra.
Destinos.—Se nombra Segundo ,Comandante del
minador Neptuno al Teniente_ de Navío D. Enrique
Arévalo. Pelluz, que cesa. en la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2Q de -junio de 19432
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del,
Servicio de Personal y Comandante General de
la Escuadra.
Se nomba. Comandante del subrnarino B-2
al Teniente de Navío D.. José R. González López,
que continuará desempeñando- el destino de Profe
sor de la-Escuela de Mecánicos, cesando en el de
Segundo Comandante del destructor Melilla.
Madrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal..
— Se dispone que el Teniente de Navío (H) don
Mariano Rodríguez Gil de Atienza cese en el man
do del submarino 13-2, continuando en el destino
Profesor de la Escuela de Mecánicos.
Madrid. 29 de junio de 1943. 7\-rnf;p7KTn
Excmos. Sres.: -Capitán General del Departamento*
Marítimo de- El Fei-rol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe. del- Servido. de Personal.
Se dispone que al terminar la licencia por en
fermo que disfruta el Teniente de Navío D. Manuel
Ouijano Párraga pase destinado de Segundo Co
mandante del destructor Melilkt.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de jünio de 1943.
MORENO
Excrnos. 'Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe dl Servicio. de Personal.
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Destinos. Cesan en los buques que se expresan
y pasan destinados de Segundos Comandantes de los
que al frente de cada uno se- inclican lbs Tdiientes
de Navío siguientes :
,• •
D. Severo Martín destructor Almi
rante Valdés, a Segundo Comandante del minador
Tritón.
(S) D. Pedro 131`1r14" (lestrUctor Ulloct,
a Segundo Comandante del submarino General 'Moler.
(S.T) D. Francism f.de Elizalde Laínez.—Del
destructor Lepanto, a Segundo Comandante del sub
marino General Sanjurjo. .
D. Eduardo Heras y González Llanos. —Dé Ja
Escuadra, a Segundo Comándante del cañonero-mi
nador Eolo.
. .
D. José María .Turnay.—Del destructor Sánchez
Barcáiztegui, a Segundo Comandante del transporte
de guerra Tarifa. ;•'
D. Vicente Alberto Lloveres.—De la Escuadra, a
Segundo Comandante 'del buque-tanque Phttón.
D. Ildefonso Nadal Romero.—De la Escuela Na
val Militar, a Segundo Coniandante del transporte
Contramaestre Casa-do:
Estos destinos se confiereir con carácter forzoo.
Madrid, 29 de junio'Cle 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales -de los Departa
mentos Marítimos d'e:- Cartagena- y El.,Ferrol del
••
- •
•
-
Caudillo, Comandant¿s Generales del _ Departa
mento Marítimo de_ Cádiz y de. la Escuadra, Vi
cealri-ifrante jéfe del SerVicio de Personffl y Vice
almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Cesa en el ,Servicio.de Transmisiones del De
partamento Marítimo _de Cartagena el Alférez de
Navío (r) D. Francisco, Escobar que pasa
destinado a las órdenes del Excmo. -Sr. Capitán
General del Departamento:. Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Este destino se confiere .s9ri carácter • forzoso.
Madrid, 29 de junio- de: 4,
N .MORENO'
Excmos. Sres.rrápitaneisl-e-énérales de-íos arta
mentos Marítimos de Cartagena y- El Ferrol del_
Caudillo y Vicealmirante Jefe --del Servicio de
Personal.
.09
• •
,
Se dispone cesen en• el minador Vulcano,.tuna
vez relevados, y pasen;clestinados con urgencia á
los buques que al frente de cada une indican; las
Alféreces de Navío que a continuació,n se rela
cionan: .
Don Antonio Ordóñez Quirell. Destructor
A. Miranda.
Don Antonio Cordero Belmonte.— Destructor
Escaño.
Don Luis A. Fernández Beceiro. Destructor
Churruca.
Don Manuel Alonso Peña.—Destructor A. Ga
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Na
vío que a continuación se relacionan cesen, una vez
relevados, en lds destinos que se indican y pasen a
los que al frente de cada unó se expresan:
D. Manuel Pieltaín Moreno.—Del minador Jú
piter, al buque-escuela Juan S. de Elcano.
D. Angel Liberal Lucini.—Del minador Are/'tu
no, al buque-escuela Juan. S. de Elcano.
D. Bernardo Solinís Solinís.—Del minador Mar
te, al buque-escuela Juan S. de Elcano.
D. Manuel M. Manso Ouijano. — Del minador
Eolo, a -la Escuadra.
D. Saturnino Suances de la Hidalga. Del mina
dor Neptuno, a la Escuadra.
D. Eladio Rodríguez Galán.—Del minador
tuno,• a la Escuadra.
D. José María Moreno Aznar. Del minador
Eolo, a la Escuadra.
D. José 'Lorenzo -Rey Díaz.—Del minador Júpi
ter, a la Escuadra.
D. José L. Reina de la Brena. Del rilnador
Eolo, a la Escuadra.
D. Jesús Díaz y González-Aller.—Del cañonero
Dato, al destructor Churrura.
D. Saturnino Suances Suances. Del cañonero
Dato, al destructor Ulloa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid. 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
del Caudillo, Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Comandantes Generales de
la Escuadra y Bases Navales de Baleares y Ca
narias.
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Destinos. Se dispone que los Alféreces de. Na
vío que a continuación se relacionan pasen destinados a los buques que al frente de cada uno se indi
can, en los que deberán efectuar su presentación eldía lo de. julio próximo:
A las órdenes del Comandante Genera de- la Es
cuadra.
D. Tomás Clavijo Navarro.
D. Guillermo Escrigas Estrada.
D. ,Evaristo Díaz Rodríguez.
D. Franco Rodríguez Torres.
D. José Manuel Sevilla González.
D. José Vázquez de Castro Sarmiento.
D. Adolfo Gregorio Alvarez-Espino.D. Lorenzo Martín Roca.
D. José María Moreu Curvera.
D. Francisco Elvira García.
D. José López Jurado.
D. Salvador Moreno Reyna.
D. Manuel González Sicilia de Juan.
D. Ricardo Mínguez Suárez Inclán.
D. Vicente Lloret Veiga.
D. Guillermo Cassinello Cortés.
D. Juan Rubio Balet.
D. Feliciano Mayo Jaimez.
D. Alberto de la Guardia y Oya.
D. Luis Jurado Centurión.
D. Gabino Aranda Carranza.
D. Miguel Riera Pons.
D. Antonio Vázquez Fernández.
D. Carlos Vélez Vázquez.
D. Guillermo del' Solar Maestre.
D. Enrique Pérez Linos.
D. Juan Donapetri Orts.
D. Alvaro López de Carrizosa.
D. Vicente Vidal Chacón.
D. José Peso Cortés.
D. Emilio Arrojo Aldegunde.
D. Joaquín López González-Aller.
D. Juan Riera Alvarez.
D. Claudio Lago de Lanzos González.
D. Enrique González Romero.
D. Alfonso jaraíz Franco.
Al minador "Marte".
D. Eugenio Galdón Barberán.
D. Federico Fernández-Aceytuno Gabarrón.
D. Diego López Lourido.
D. Antonio L. Iriarte Turmo.
Al minador "Júpitr".
D. Rafael Peréiro Echevarría.
D. Francisco Fúster Morell.
D. Agustín Rosety Caro.
D. Ricardo Gómez Usatorre:
Al minador "Neptuno".
D. Carlos de Isasa Navarro.
D. Enrique -Chereguini Lagarde.D. Carlos Corral Plivar.
D. Julián Ruií de Gámiz Zulueta.
4 Al minador 'Tolo".
D. José Reinos() Martínez.
D. Valerianq M¿drano de Pedro.
D. José Manuel Fernández González.
D. Ignacio Roji Chacón.
_ Al minador -`Tritón-"..-
a Pascual O'Docherty Sánchei.. -
D. José Ignacio Caicoya de Rato.
D. Tomás Gómez Arroyo.
D. Juan Oliver Amengual.
Al cañonero "Dato".
D. Alvaro Fontanals 'Barón.
D. Francisco Villar Albaladejo.
D. Carlos 13asterreche del Carre.
D. Luis Fernández González García Ximénez.
Al transporte de guerra "Tarifa".
D. Alfonso de las Heras Palacios.
D. Augusto de la Gándara Peliner.
D. José Javier Pérez Aguirre.
,D. Luis 'Antonio Corral Salvador.,
Al buque-tanque "Plutón".
D. Máximo Solano Campuzano.
D. Luis Torres Caplanne.
rarir-gz Timonera Esteban.
D. José María Zumalacárregui Calvo.•
D. Andrés Pinto Martínez.
..6, •
Al- trétit'sp5i-Hé- d guerra ".Contramaestre "Castido' •
,
,
D. José Manuel Zapico Maroto.
D. Alberto Orte
ti:.1/áfaet de la -Plfietá. Santoro
D. Francisco Suárez Llanos Ortiz.
D. Antonio Pérez-Tinao Gómez.
.F:stós deStinbs
,
se .confiereñ con.- tat4áttéi' fótioso.
El período.ide .embarto a bordo del bitque-taii¿jue.
Plutón,. transprtet :Conframciéstre. Casado y Tarifa
tendrá una 'duración tnáxirtiá at .étiáttd.rnss Ló_s
Oficiales que esta disposici6Y11•MI :serán rele
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vados al término de dicho plazo por los que en mo
mento oportuno nombre este Ministerio.
Madrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y de El Ferro)
del Caudillo, Comandantes Generales del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de la. Escuadra y de.
las Bases Navales de Baleares y Canarias, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central y Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de la Re
serva Naval Movilizada que a continuación se rela
cionan cesen, una vez relevados, en los buques que
se indican y pasen a los destinos que al frente de
cada uno se expresan :
•
Oficiales primeros (Tenientes de Navío).
D. Ignacio Aramburu Gardoqui.—Del buque-tan
que Plutón, a la - Comandancia Militar de Marina
de Tarragona.
D. Alejo Bilbao Barrenechea.—Del transporte de
guerra Contramaestre Casado, a la Comandancia
Militar de Marina de Tarragona.
D. Pedro Dúo Uriarte.—Del transporte de guerra
Tarifa, a Ayudante Militar de Marina de San Car
los de la Rápita.
Oficiales segundos (Alféreces de Navío).
D. Carlos de la Huerta Gómez de Barreda.—Del
transporte de guerra Contramaestre Casado, a la Co
mandancia Militar de Marina de Melilla.
D. José María Ruiz de Salaya.-- Del transporte
de guerra Tarifa, a Ayudante Militar de Marina de
Santa 'Cruz de la Palma.
D. Saturnino Uriarte Zulueta.— Del buque-tan
que Plutón, a la Comandancia Militar de Marina de
Gijón.
D. Jaime Zaragoza Esquembre. — Del transporte
de guerra Contramaestre Casado, ,a la Comandancia
Militar de Marina de.f.qastelló.n,.
°fiad tercero (Alférez de Fragata).
p.. Ricardo..,P.aisán_Salviejo.—Del transporte de.
guerra 'Tdrifa, a la Comandancia Militar de Marina
de La Coruña.
r •••■•
Estos destinos se confieren, con carktei'. forzoso.
Madrid, 29 de junio de_ 1943. - -
MQREÑO
Emcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de -Cartagena ,y:EL-Férroli-lel
Caudillo, -Comandante... General-. -del 'DelartarneaaMarítimo C‘-ádizWealtniránte jefe. idel
..vicio .y Comandante:-..Geilerat
Base nacyal,de.Canarias-..--:-:
Permuta Che destinos.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, se concede permuta en sus
destinos a los Contramaestres segundos provisiona
les D. Eduardo Matz La.fuente y D. Francisco As
torga Gaztariaga, de las dotaciones del buque-es
cuela Galatea y crucero Almirante Cervera, respec
tivamente ; debiendo efectuarse al relevo por el or
den mencionado.
Madrid, 26 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Escuadra.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en •el
empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
Suboficiales. y de conformidad con lo 1'm-opuesto
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se promueve a dicho empleo al Radiotelegrafis
ta segundo D. Leonardo Hernández Bodalo, coi an
tigüedad de .° de enero de 1943 y sueldo a partir
de la revista administrativa de la misma fecha.
Madrid, 26 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefe del Servicio de
Personal y jefe del Estado Mayor de la Arma
da y General Jefe Superior de Contabilidad.
Rectificaciones.—Se dispone quede rectificada la
Orden ministerial de 5 de junio de ig43 (D. O. nú
mero 127), que dispone el cese en la situación de
"disponible forzoso" y embarco en el destructor Ve--
lasco del Mecánico -primero D. Ginés Llamas Ber
nal, en el sentido de que el nombre de éste es José
y no Ginés, como en aquella se expresa.
Madrid, 26 de junio, . de. -i943,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad .y ,Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
Situaciones.— Se dispone que en 28 del actual
cese en la situación de "reserva" y pase a la de" re
tirado", por cumplir en dicha fecha' • la edad reglamentaria para ello, el Capitán de Corbeta (A) de laEscala Complementaria D. Higinio Fernández
Prieto.
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Asimismo se dispone que este Jefe continúe des
empeñando, en la situación de "retirado", sa actual
destino en la Comandancia Militar de Marina de
Gijón, como comprendido en la última parte del
párrafo tercero de la O. M. de 14 de junio de
1942 (D. O. núm. 132).
Madrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,' Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres...
Bajas.—Por haber sido nombrados Tenientes :Ma
quinistas por Orden ministetial de 19 de junio
de 1943 .(1). O. núm. 137), se dispone causen baja
en el Cuerpo de Suboficiales los siguientes :
Mecánico Mayor D. Ernesto Seijo López.
Mecánico Mayor D. José García Santiago.
Mecánico primero D. Juan Morata Abellán.
Madrid, 29 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del,
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad. .
• ORDENES DE OTROS MINISTERIÓS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. r65), ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con D. jenaro Campos -
López y termina con doña María del Carmen Ba
rreto Cándido, cuyos haberes pasivos se les satis
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farán en• la forma que se expresa en dicha relación
mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de, orden del excelentísimo señor Presi
dente participo a V. E. para su conocimiento y de
más.efectos..—Dios guarde .a V. E. muchos años.—
Madrid, i de junio de 1943:—El General Secre
tario, Juan Herrera. Excmo. Sr. ...
RELACIÓN 'QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de ,22 ale oc
iutn:e de 1926. 5, Ley de 6 .de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
. La Coruña.—D. Jenaro Campos López y . doña
Francisca Sueiras Formoso, padres del Soldado Jo
sé, Campos Sueiras : 1.432,00 pesetas anuales, a per
cibir porla Delegación de Hacienda de La Coru
ña, desde . el día .24 de noviembre .de•
cien en. IVIoeche (La Coruña);—(1) y (3)•
Huelva.—D. Manuel Díaz Balclayo y doña 'Fran
cisetl; -Aragóri• Cabrera, padres ..del Soldado Fran
cisco Díaz Aragón: 1.432,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Huelva, des
' de el día 24. de novien-ibi:é de «I942.; Residen en
Almonte (Huelva).--(T) y (3). • •
Antonio Rodríguez _Fernández y dcs
fía Consuelo Domínguez Lage, padres del Soldado
José 'Rodríguez Domínguez : 1.432,00 pesetas anua
les; a ;percibir por la Delegación de" Hacienda de
Lugo, desde el día 24 de noviembre de 1942.—Re
siden. en Vivero .s7 (3).
• Guipúzcoa:-.. Arrizabalaga Galdós y
doña Dominga Esnaola Arocena, padres del Solda
do José . María Arrizabalaga- Esnaóla : 1.432,00 pe
setas anuales, a -percibir por la beleg.aci-ón de Ha
cienda de Guipúzcoa, desde el día 24 de noviembre
de 1942.--Resi-den en- Motrico (Guipúzcoa).—(r)
Y (3).
Sevilla.—D. Victoriano Corpas Pérez, padre del
Alférez de. Navíó D. Antonio CorpaS Prieto:
7.500,00 pesetas anuales, .a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Sevilla, desde el día 24 de no
viembre de I942.--:-=-Reside :en Sei;illa. .--(r)-_-•y.7 (3). •
Guipúzcoa.—D.. Tomás Aizp-uru Arang-uren, pa
dre del Marinero Francisco - Aizpurn Urrestilla
1.432,00 pesetas anuales', a percibir por la Delega.-
ción de • Hacienda de Guipúzcoa, desde el día 24 de
noviembre cic T942.—Reside en A'zpeitia (Guipúzi
coa).—(i) . y (3).
Barcelona.------Doña Pilar Granell Ruiz: viuda del
COmandante de Ingenieros de la Al:mada .1). Luis
Taviel de Anclrade y Delgado : i I.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, desde el día 24 de noviembre de
I942.—Reside • en Barcelona.—(i) y (4).
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Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. núm. 549).
Ley de 13 de diciembre de 1940 D. O. núme
ro 292) y Ley de 6 de noviembre de 1942 (Da
1i() Oficial núm,,. 264).
Sevilla.—Dopa María del Carmen Barret° Cán
dido, 'huérfana del Capitán de Navío D. Fernando
Barreto Palacios : 17.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla, des
de el día 24 de noviembre de 1942.—Reside en Se
villa. (I) y (4) .
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de las pensiones que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal. Los padres; en tanto
conserven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva sin necesidad de
nuevo se
ñalamiento, en coparticipación y en las mismas con- ,
diciones que en el anterior señalamiento se les con
signaba, pero a partir del día 24 dé noviembre de
1942, fecha de la publicación de la Ley de 6 del
mismo mes, y les serán abonadas previa liquidación
y deducción de las cantidades recibidas desde
dicha
fecha por cuenta del réferio anterior señalamiento,
que queda sin efecto.
(4) Percibirán la pensión que se les señala
mientras conserven la aptitud legal y en las mismas
condiciones que en el anterior señalamiento se les
consignaba, pero a partir del día 24 de noviembre
de 1942, día de la publicación de la Ley de 6 del
misMo mes, y les será abonada previa liquidación
y deducción de las cantidades recibidas desde aque
lla fecha a cuenta del referido anterior señalamiento,
qiie quedas anulado.
Madrid, 1 uI de junio de 1943.—El General Se
cretario, Juan Herrera.•
.{(D D. O. (1Pi E ifIr 4 1)1-g• 1-871Cito
IMPRENTA DEL MINISTERH1 DE MNR1A
